تعیین میزان رضایتمندی کارآموزان از کیفیت آموزش بالینی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1395 by زنگیوند درویشوند, رضا et al.
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ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﮐﺎرآﻣﻮزان از ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ 5931
lacinilc fo ytilauq eht fo noitcafsitas spihskrelC lacinilC fo yevruS
6102-secneics lacidem fo ytisrevinu nivzaQ eht ni noitacude
ﭼﺎپ ﺻﻔﺤﻪ
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦﻣﻨﺎﺑﻊاﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﻀﯿﻠﯽﻣﺠﺮي و ﻫﻤﮑﺎرانﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻣﺠﺮﯾﺎن: رﺿﺎ زﻧﮕﯿﻮﻧﺪ دروﯾﺸﻮﻧﺪ , ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺮآت
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي: رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي- ﮐﺎراﻣﻮزان ﭘﺰﺷﮑﯽ - ﻗﺰوﯾﻦ - داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ ﻃﺮح
96610041ﮐﺪ ﻃﺮح
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﮐﺎرآﻣﻮزان از ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ 5931ﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻃﺮح
nivzaQ eht ni noitacude lacinilc fo ytilauq eht fo noitcafsitas spihskrelC lacinilC fo yevruSﻋﻨﻮان ﻻﺗﯿﻦ ﻃﺮح
6102-secneics lacidem fo ytisrevinu
رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي- ﮐﺎراﻣﻮزان ﭘﺰﺷﮑﯽ - ﻗﺰوﯾﻦ - داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
ﻧﻮع ﻃﺮح
ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
49ﻣﺪت اﺟﺮاء - روز
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎزﺧﻮرد ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻫﺪف و ﻣﺠﺮي و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد )2, 1(.ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
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در روش EMOC داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺳﻄﺢ اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺮﺧﻮرد دارﻧﺪ )3( . ﻻزم اﺳﺖ اﻟﮕﻮ ﻣﻬﺎرﺗﯽ و
اﻧﺘﻈﺎرات از داﻧﺸﺠﻮ ، ﺑﻬﻤﺮاه ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او ﺑﺎﺷﺪ )1( . در ﭘﮋوﻫﺶ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﮐﺎرورزان ﻗﺰوﯾﻦ ، 4.28 درﺻﺪ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ
ازﮐﻞ دوره و ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش را ﺿﻌﯿﻒ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎرورزان ، ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد )a4( . ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﺎرآﻣﻮزي در ﮔﺮو ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﮑﻼت، ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ
ﻫﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ دوره ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرورزان اﺳﺖ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﮐﺎراﻣﻮزان از
وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ در داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي آﻧﺎن وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﻘﺎ وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﮐﺎرآﻣﻮزان از ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦﻫﺪف ﮐﻠﯽ
ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ اوري داده ﻫﺎ، در ﻧﺮم اﻓﺰار SSPS وارد ﺷﺪه ، در روش ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از روﺷﻬﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ازﻣﻮﻧﻬﺎي ﮐﺎي دو و ﺗﯽﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر
ﺗﺴﺖ و ﺗﺴﺖ اﻧﻮوا و درﺻﻮرت ﻟﺰوم از ﻣﻌﺎدل ﻫﺎي ﻧﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ اﻧﻬﺎ ﺑﺎ 50.0<P اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﺮي و ﻫﻤﮑﺎران
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏدرﺟﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎريﺳﻤﺖ در ﻃﺮحﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
moc.liamg@dnavignazazerrdاﺟﺮاء ﻃﺮحﻣﺠﺮيرﺿﺎ زﻧﮕﯿﻮﻧﺪ دروﯾﺸﻮﻧﺪ
ﺗﺨﺼﺺاﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎاﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎي اولﺣﻤﯿﺪ ﻣﺮآت
moc.oohay@balinamasﺗﺨﺼﺺاﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎوراﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎورﺳﯿﻤﯿﻦ ﻣﯿﺮاﺧﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽآﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎريﻣﺸﺎور آﻣﺎريﻋﺎدﻟﻪ ﻗﺪوﺳﯽ
moc.oohay@tarem_dimahاﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽﻫﻤﮑﺎر اﺻﻠﯽﺳﺒﺤﺎن ﻣﺮات
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ
ﻣﺘﻦﻋﻨﻮان
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎزﺧﻮرد ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻫﺪف و ﻣﺠﺮي و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺠﺎمﭼﮑﯿﺪه ﻃﺮح
ﻣﯿﺸﻮد )2, 1(. در روش EMOC داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺳﻄﺢ اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺮﺧﻮرد دارﻧﺪ )3( . ﻻزم
اﺳﺖ اﻟﮕﻮ ﻣﻬﺎرﺗﯽ و اﻧﺘﻈﺎرات از داﻧﺸﺠﻮ ، ﺑﻬﻤﺮاه ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او ﺑﺎﺷﺪ )1( . در ﭘﮋوﻫﺶ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﮐﺎرورزان ﻗﺰوﯾﻦ
، 4.28 درﺻﺪ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ازﮐﻞ دوره و ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش را ﺿﻌﯿﻒ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﺎرورزان ، ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد )a4( . ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
ﮐﺎرآﻣﻮزي در ﮔﺮو ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﮑﻼت، ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻫﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ دوره ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرورزان اﺳﺖ .
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﮐﺎراﻣﻮزان از وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ در داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در
ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي آﻧﺎن وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﻘﺎ وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد در ﺳﺎل 4831 ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي و ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻃﺮح
ﮐﺎرآﻣﻮز و ﮐﺎرورز از ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش دوره ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺎژور داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ راﻧﺪ ﻫﺎي اﻣﻮزﺷﯽ
درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ و ﮐﻼس ﻫﺎي ﺗﺌﻮري ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺰارﺷﺎت ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي ﺑﺎﻻي اﻧﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد . ﻧﺎ
رﺿﺎﯾﺘﯽ زﯾﺎد از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي زﻧﺎن، ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎ و اروﻟﻮژي و ﻧﯿﺰ اﻣﻮزش اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﯿﺎ و ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاري و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺠﺎم زاﯾﻤﺎن از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ، ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان اﻣﻮزﺷﯽ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ )6( . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرورزان
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان از آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ )ﮐﺎرآﻣﻮزي( در ﺳﻪ ﻣﺤﻮر آﻣﻮزش درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﯽ، آﻣﻮزش ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر
و آﻣﻮزش ﺗﺌﻮري و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﻧﺴﺒﯽ و ﯾﺎ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ آﻧﺎن در 3 ﻣﺤﻮر ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه در دوره ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺷﺎﯾﻊ ﻃﺐ در ﻫﺮ دوره از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درار ﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺒﻮد رﺿﺎﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.)7( . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ اﺟﺮاي آن ﺗﺼﺮﯾﺢ دارﻧﺪ، وﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ)01،9،8(. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش در دروس ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاي ﻫﺮ دوره درﺳﯽ و ﻫﺮ درس، اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﺤﻮه ارزﯾﺎﺑﯽ آن درس ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد.
)21،11( . در ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل 7831 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﺎراﻣﻮزان ﺑﺨﺶ ﮔﻮارش و ﻏﺪد رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮب ﺗﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب در
ﺣﺪ 07-86 درﺻﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ رﺿﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ رﯾﻪ ، ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي ، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮب ﺗﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب در ﺣﺪ
94-44 درﺻﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. )31( . اﯾﻦ ﭘﺰوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻖ CMAA ﺑﻮده اﺳﺖ. )41(
ﻣﻘﺪﻣﻪ - ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن - ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ- ﺑﺤﺚ- ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﻓﺼﻮل
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﮐﺎرآﻣﻮزان از ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ 5931ﻫﺪف از اﺟﺮا
1-ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎراﻣﻮزان از ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﻞ دوره ﮐﺎراﻣﻮزي ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ 2- ﻣﯿﺰان دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻣﻮزﺷﯽ دورهﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﮐﺎرآﻣﻮزي ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ؟ 3- ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و ﻣﺪت زﻣﺎن آﻣﻮزش در ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزي ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ؟ 4-
ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و ﻣﺪت زﻣﺎن آﻣﻮزش در ﺣﯿﻄﻪ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزي ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ؟ 5- ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ از
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺟﺮاﯾﯽ و اداري و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎه دوره ﮐﺎرآﻣﻮزي ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ؟ 6- ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از
رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق و ﻗﺎﻧﻮن در ﭘﺰﺷﮑﯽ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزي ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ؟ 7-ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي وﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺮﻓﻪ اي دوره ﮐﺎرآﻣﻮزي ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ؟
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ- داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ - ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان اﻣﻮزﺷﯽ
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
داوران
---
رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي- ﮐﺎراﻣﻮزان ﭘﺰﺷﮑﯽ- ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ -ﻗﺰوﯾﻦﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ lanoitces ssorc و ﺑﺎ ﺳﺮﺷﻤﺎري اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد.ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎﻏﻞروش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
6102-secneics lacidem fo ytisrevinu nivzaQ eht ni noitacude lacinilc fo ytilauq eht fo noitcafsitas spihskrelC lacinilC fo yevruS 9102/52/21
7/4 04220041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 59-49 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮاي ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﻬﺖ
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ در ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﻬﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در دوره ﮐﺎراﻣﻮزي داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺳﭙﺲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺪون ﻧﺎم ﮐﺎراﻣﻮز ، ﺷﺎﻣﻞ: 8 ﺳﺆال دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﺳﺆاﻻت ﻣﺘﻌﺪد در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از دوره،
ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ، ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ در ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ، ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺟﺮاﯾﯽ و اداري داﻧﺸﮕﺎه، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺖ از داﻧﺸﺠﻮ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ، رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق و ﻗﺎﻧﻮن در
ﭘﺰﺷﮑﯽ،ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺮﻓﻪ اي ، ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎراﻣﻮزان ﻣﺎه آﺧﺮ اﯾﻦ دوره ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
)ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﻃﺮح ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ )0/499 در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان و CMAA ( و ار
ﻧﻈﺮ رواﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺳﭙﺲ در ﻋﺮض ﺣﺪاﮐﺜﺮ 4 ﻫﻔﺘﻪ ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﻋﻮدت ﻣﯿﺸﻮد.ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﯽ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻟﯿﮑﺮت 5 ﺗﺎﯾﯽ از 5-0 ، ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ 0 و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 5 اﺳﺖ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس CMAA ﺳﺎل 6002 اﺳﺖ .)81(و در داﻧﺸﮑﺪه
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ(9( در روش ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از روﺷﻬﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ازﻣﻮﻧﻬﺎي ﮐﺎي دو و ﺗﯽ ﺗﺴﺖ و
ﺗﺴﺖ اﻧﻮوا و درﺻﻮرت ﻟﺰوم از ﻣﻌﺎدل ﻫﺎي ﻧﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ اﻧﻬﺎ ﺑﺎ 50.0<P اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ. ﻻزم اﺳﺖ اﻟﮕﻮ ﻣﻬﺎرﺗﯽ و اﻧﺘﻈﺎرات از داﻧﺸﺠﻮ ، ﺑﻬﻤﺮاهدﻻﯾﻞ ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او ﺑﺎﺷﺪ )1( . ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﺻﻼح آن ﻫﺎ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش، و
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ، ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎزﺧﻮرد ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻫﺪف و ﻣﺠﺮي اﺳﺖ )2-3-
4(. در ﭘﮋوﻫﺶ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي اﯾﻨﺘﺮن ﻫﺎ در ﺳﺎل 49 در داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ، 4.28 درﺻﺪ ﮐﺎورزان ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش دوران ﮐﺎرورزي را
در ﺳﻄﺢ ﺿﻌﯿﻒ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ )a4(. ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﮔﺮو ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﮑﻼت،
ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻫﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ دوره ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ از دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ دوره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن از وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ در داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ
رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي آﻧﺎن وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﻘﺎ وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي- ﮐﺎراﻣﻮزان ﭘﺰﺷﮑﯽ- ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ -ﻗﺰوﯾﻦﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه
1- ytisrevinU nadehaZ ni stneduts fo ssergorp cimedaca ehT .B zramlsA ,M irabduoRﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ داﺧﻠﯽ
lacideM fo tnempoleveD ni sedirtS .srotcaf detaicossa sti dna secneicS lacideM fo
imahaT,KS ihahsbarainatloS,T idnarahihisaF -2 ]naisreP[ .25-741 :)2(7 ;0102 .noitacudE
ahoM ,ASئlacinilc fo ytilauq eht tuoba stneduts lacidem fo stniopweiV .hedaziladam
.9-4 :)03(8 ;4002 .secneicS lacideM fo ytisrevinU nivzaQ fo lanruoJ ehT .noitacude
fo sesuac eht fo yduts ehT .M irihsmahS ,Y ihtaF ,MMS iehevazaH -3 ]naisreP[
.2002-1002 ;secneicS lacideM fo ytisrevinU nadamaH ni noitaborp cimedaca `stneduts
fo yevruS-a4 ]naisreP[.24-33 :)1(3 ;6002 .noitacudE lacideM fo tnempoleveD ni sedirtS
fo ytisrevinu nivzaQ eht ni noitacude lacinilc fo ytilauq eht fo noitcafsitas snretnI
.ecneicS enicideM fo ytisrevinU nivzaQ .sisehT lacideM . 4102-secneics lacidem
5 . loohcS lacideM -ﻣﺮﺗﻀﻮي ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ، رزم آرا اﺻﻐﺮ ، ﺑﺮرﺳﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي ﮐﺎرآﻣﻮزان و ﮐﺎرورزان ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ رﺷﺘﻪ
ﭘﺰﺷﮑﯽ از آﻣﻮزش ﺑﺨﺶ ﻫﺎ، اورژاﻧﺲ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ داﺧﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ درون ﺟﺎﻣﻌﻪ ي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن،
ﻣﺠﻠﻪ اﯾﺮاﻧﯽ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺮﺷﮑﯽ، 0831 :دوره 1 ، ﺑﻬﺎر، ﺷﻤﺎره 3:ﺻﻔﺤﺎت 25-94. 6. زﻣﺎن زاد ﺑﻬﻨﺎم. ﻣﻌﺰي ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ، ﺷﯿﺮزاد
ﻫﺪاﯾﺖ اﷲ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي و ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎرآﻣﻮز و ﮐﺎرورز از ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش دوره ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
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ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد در ﺳﺎل 4831. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﻤﻨﺎن- ﺟﻠﺪ 9، ﺷﻤﺎره 1)ﭘﯿﺎﭘﯽ 52(، ﭘﺎﯾﯿﺰ 6831. ﺻﻔﺤﺎت 02-
31. 7. اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد زﻫﺮا، ﺿﯿﺎﯾﯽ وﺣﯿﺪ، ﻣﺮوﺟﯽ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرورزان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان از ﮐﯿﻔﯿﺖ
آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ. ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻻت ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﻮري آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ. ﻣﺠﻠﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ. ﺳﺎل 1831. ﺷﻤﺎره 7. ﺻﻔﺤﻪ 8. 9- ﯾﻮﺳﻔﯽ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ، ﺟﻌﻔﺮي ﻓﺮﯾﺒﺎ، ذوﻟﻔﻘﺎري ﺑﻬﺰاد. ﺗﺠﺮﺑﻪ اي از
اﺟﺮاي اﻟﮕﻮﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ در درس ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ
ﮐﺸﻮري آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ. ﻓﺮوردﯾﻦ 7731. 01. ﺻﺒﺎﺣﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ، ﯾﮏ روش ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ، اﺟﺮا ﺷﺪه در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن، ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ي ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﻮري آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ. ﻓﺮوردﯾﻦ 7731. 11. ﻗﯿﺼﺮي آﻻﻟﻪ،
ﺷﻤﺲ ﺑﻬﺰاد، ﻗﺎﺳﻤﯽ ﻣﺠﯿﺪ. آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺪف: اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺷﯿﻮه در آﻣﻮزش ﮐﺎرورزي ﺑﺨﺶ اﻃﻔﺎل. ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ، وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﻮري آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ. ﻓﺮوردﯾﻦ 7731، ﺳﺎل ﺳﻮم، ﺻﻔﺤﺎت 071-961. 21. ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺳﻌﯿﺪ،
ﻓﺼﯿﺤﯽ ﻫﺮﻧﺪي ﻃﯿﺒﻪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزي داﺧﻠﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ زﻧﺎن، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان، وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﻮري آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ. آﺑﺎن9731، ﺻﻔﺤﺎت
64-8. 31-,m ililaJ . noitaudarg nopu noitacude snoitpecrep tneduts lacidem fo yevruS
8-2101 :73 : 8002 ruopagniS dem daca nnA . A ariprazA ,A hedazazriM
8. mulucirruc lacidem elbixelf a naC .W anilwaP ,EA lieN’O ,N namhcaL ,JE gnisleJﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
:)9(63 ;peS 7002 .eropagniS deM dacA nnA ?noitcafsitas dna gninrael tneduts etomorp
.eriannoitseu– noitaudarg egdelloc lacidem aciremA fo noitaicossA -41 .817-317
fdp.6002/troper loohcslla/atad/gro.cmaa.www//:ptth :elbaliavA
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎ و اﻧﺎﻟﯿﺰ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻣﺎري اﻧﻬﺎ ، ﻣﯿﺘﻮان ﻧﻘﺎﯾﺺ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد . ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح
رﯾﺰان اﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ، ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻣﻮزﺷﯽ دوره ﮐﺎراﻣﻮزي را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻃﺮح و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺮان
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد در ﺳﺎل 4831 ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي و ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﮐﺎرآﻣﻮز و ﮐﺎرورز از ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش دوره ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺎژور داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ راﻧﺪ ﻫﺎي اﻣﻮزﺷﯽ
درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ و ﮐﻼس ﻫﺎي ﺗﺌﻮري ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺰارﺷﺎت ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي ﺑﺎﻻي اﻧﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد . ﻧﺎ
رﺿﺎﯾﺘﯽ زﯾﺎد از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي زﻧﺎن، ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎ و اروﻟﻮژي و ﻧﯿﺰ اﻣﻮزش اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﯿﺎ و ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاري و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺠﺎم زاﯾﻤﺎن از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ، ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان اﻣﻮزﺷﯽ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ )6( . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرورزان
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان از آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ )ﮐﺎرآﻣﻮزي( در ﺳﻪ ﻣﺤﻮر آﻣﻮزش درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﯽ، آﻣﻮزش ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر
و آﻣﻮزش ﺗﺌﻮري و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﻧﺴﺒﯽ و ﯾﺎ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ آﻧﺎن در 3 ﻣﺤﻮر ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه در دوره ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺷﺎﯾﻊ ﻃﺐ در ﻫﺮ دوره از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درار ﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺒﻮد رﺿﺎﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.)7( . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ اﺟﺮاي آن ﺗﺼﺮﯾﺢ دارﻧﺪ، وﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ)01،9،8(. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش در دروس ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاي ﻫﺮ دوره درﺳﯽ و ﻫﺮ درس، اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﺤﻮه ارزﯾﺎﺑﯽ آن درس ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد.
)21،11( . در ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل 7831 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﺎراﻣﻮزان ﺑﺨﺶ ﮔﻮارش و ﻏﺪد رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮب ﺗﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب در
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ﺣﺪ 07-86 درﺻﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ رﺿﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ رﯾﻪ ، ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي ، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮب ﺗﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب در ﺣﺪ
94-44 درﺻﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. )31( . اﯾﻦ ﭘﺰوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻖ CMAA ﺑﻮده اﺳﺖ. )41(
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎراﻣﻮزان ، اﻧﺎﻟﯿﺰ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻣﺎري ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف و ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺶ ، ﻫﺮﯾﮏ ازﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح ﻃﺒﻖ اﻫﺪاف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
اﻫﺪاف و اﻣﺎر ﻫﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي دﯾﮕﺮ داﺧﻞ وﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﮕﺮدد. ﻧﻘﺎﯾﺺ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮد. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد.
---teMerAstnemeriuqeRtahW
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﮔﺮوه
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﺎﻇﺮ
1-دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺮات - اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ - اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ -42431812190 2- دﮐﺘﺮ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﻣﯿﺮاﺧﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ- اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژيsserddAemoH
- اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور -15542812190 3-رﺿﺎ زﻧﮕﯿﻮﻧﺪ دروﯾﺸﻮﻧﺪ- ﮐﺎراﻣﻮز داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ- ﻣﺠﺮي ﻃﺮح -83854507390 4-
ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺮات - ﮐﺎراﻣﻮز داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ زﻧﺠﺎن- ﻫﻤﮑﺎر اﺻﻠﯽ- 48891852190 5- ﻋﺎدﻟﻪ ﻗﺪوﺳﯽ -ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه
- ﻣﺸﺎور اﻣﺎري-68481822190
1-دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺮات - اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ - اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ -42431812190 2- دﮐﺘﺮ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﻣﯿﺮاﺧﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ- اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژيecalPkroW
- اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور -15542812190 3-رﺿﺎ زﻧﮕﯿﻮﻧﺪ دروﯾﺸﻮﻧﺪ- ﮐﺎراﻣﻮز داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ- ﻣﺠﺮي ﻃﺮح -83854507390 4-
ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺮات - ﮐﺎراﻣﻮز داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ زﻧﺠﺎن- ﻫﻤﮑﺎر اﺻﻠﯽ- 48891852190 5- ﻋﺎدﻟﻪ ﻗﺪوﺳﯽ -ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه
- ﻣﺸﺎور اﻣﺎري-68481822190
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
در ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي ﮐﺎرآﻣﻮزان و ﮐﺎرورزان ﭘﺰﺷﮑﯽ از آﻣﻮزش در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮي اورژاﻧﺲ و ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﺑﺮرﺳﯽﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن
ﮔﺮدﯾﺪ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮ آﻣﻮزش را از ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻬﺎي
ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ.)5 ( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد در ﺳﺎل 4831 ﺟﻬﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي و ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎرآﻣﻮز و ﮐﺎرورز از ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش دوره ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي
ﻣﺎژور داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ راﻧﺪ ﻫﺎي اﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ و ﮐﻼس ﻫﺎي ﺗﺌﻮري ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﮔﺰارﺷﺎت ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي ﺑﺎﻻي اﻧﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد . ﻧﺎ رﺿﺎﯾﺘﯽ زﯾﺎد از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي زﻧﺎن، ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎ و اروﻟﻮژي و ﻧﯿﺰ
اﻣﻮزش اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﯿﺎ و ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاري و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺠﺎم زاﯾﻤﺎن از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ، ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان اﻣﻮزﺷﯽ را ﻃﻠﺐ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.)6( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرورزان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان از آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
)ﮐﺎرآﻣﻮزي( در ﺳﻪ ﻣﺤﻮر آﻣﻮزش درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﯽ، آﻣﻮزش ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر و آﻣﻮزش ﺗﺌﻮري و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﻧﺴﺒﯽ و ﯾﺎ ﻋﺪم
رﺿﺎﯾﺖ آﻧﺎن در 3 ﻣﺤﻮر ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ
ﺷﺪه در دوره ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺷﺎﯾﻊ ﻃﺐ در ﻫﺮ دوره از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درار ﺗﻘﺎء
ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺒﻮد رﺿﺎﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.)7( . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ اﺟﺮاي آن ﺗﺼﺮﯾﺢ دارﻧﺪ، وﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ)01،9،8(. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش در دروس ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاي ﻫﺮ دوره درﺳﯽ و ﻫﺮ درس، اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
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ﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ 1387 لﺎﺳ رد ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ﺶﻫوﮋﭘ رد . (11،12) .ددﺮﮔ ﻦﯿﯿﻌﺗ نﺎﺸﯾاﺮﺑ سرد نآ ﯽﺑﺎﯾزرا هﻮﺤﻧ و ﯽﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ يﺰﯾر
يژﻮﻟﻮﺗﺎﭘ ، ﻪﯾر ﺶﺨﺑ زا ﺖﯾﺎﺿر ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ .ﺪﻧا ﻪﺘﺷاد ﺪﺻرد 68-70 ﺪﺣ رد بﻮﺧ ﯽﻠﯿﺧ ﺎﺗ بﻮﺧ ﺖﯾﺎﺿر دﺪﻏ و شراﻮﮔ ﺶﺨﺑ نازﻮﻣارﺎﮐ
سﺎﺳا ﺮﺑ ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ . (13) .ﺪﻧا ﻪﺘﺷاد ﺪﺻرد 44-49 ﺪﺣ رد بﻮﺧ ﯽﻠﯿﺧ ﺎﺗ بﻮﺧ ﺖﯾﺎﺿر ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ ، يژﻮﻟﻮﮐﺎﻣرﺎﻓ و
(14) . ﺖﺳا هدﻮﺑ AAMC ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ
ﻊﺑﺎﻨﻣ
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